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РЕЗЮМЕ
Инспекторът по обществено здраве е специа-
лист, осъществяващ комплексна здравна дей-
ност с цел опазване жизнената среда на човека, 
профилактика на болестите, укрепване здраве-
то и трудоспособността на населението. Тези 
eкспертни функции изискват задълбочени тео-
ретични познания, практически умения и поли-
валентна професионална квалификация. В Ме-
дицински колеж – Варна обучението по специал-
ността е разкрито през 1983 г. и поради значи-
телните обществено-икономически и законода-
телни промени в образователната ни политика 
е съпътствано от множество трансформации.
Целта на проучването е да се извърши анализ 
на промените в нормативната уредба и отра-
жението им върху развитието на обучението по 
специалност „Инспектор по обществено здраве“ 
в Медицински колеж – Варна.
Използван е документален метод и е извър-
шен ретроспективен анализ на наредби, закони, 
документи, касаещи организацията на учебния 
процес и на учебната документация. Използва-
ни материали: нормативни документи и учебна 
документация по специалността за тридесет и 
пет годишен период (1983–2018 г.).
Резултати: За периода от създаването си през 
1983 г. досега промените в законодателството 
налагат смяна на статута на учебното заведе-
ние, в което се провежда обучението от Инсти-
ABSTRACT
Introduction: The public health inspector is a spe-
cialist performing complex health care activities in or-
der to protect the human living environment, prevent 
diseases, strengthen the health and working capacity 
of the population. These expert functions require in-
depth theoretical knowledge, practical skills and poly-
valent professional qualifications. At the Medical Col-
lege - Varna the training in the program started in 
1983 and due to the significant socio-economic and 
legislative changes in our education policy, it was ac-
companied by many transformations.
Aim: The purpose of the study is to analyze the 
changes in the legislative framework and their impact 
on the development of the education in the specialty 
Public Health Inspector at Medical College - Varna.
Materials and Methods: A document-based ap-
proach was used and a retrospective analysis of regu-
lations, laws, documents concerning the organization 
of the process of education and the educational docu-
mentation was conducted. Regulatory documents and 
education documentation in the specialty for a period 
of thirty-five years (1983 – 2018) were examined.
Results: For the period since its establishment in 
1983 until now the changes in the legislation have im-
posed a change of the status of the educational estab-
lishment in which the training is being carried out 
from an Institute for Training of Healthcare Personnel 
into a Medical Institute (1989) and then into a Medi-
cal College (1997). The educational and qualification 
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(от 1966 г.), гр. Варна (от 1983 г.) и гр. Пловдив (от 
2000 г.). 
Поради значителните обществено-икономи-
чески и законодателни изменения на образова-
телната и здравната политика в Република Бъл-
гария след разкриването на специалността, тя е 
претърпяла множество промени. От 2008 г. до 
2018 г. образователно-квалификационната сте-
пен по специалност „Инспектор по обществено 
здраве“ в България е „професионален бакалавър 
по…”, като обучението се осъществява в акре-
дитирани висши училища и изпълнява законо-
во определените единни държавни изисквания. 
То се провежда в редовна форма с продължител-
ност 3 години (VІ семестъра) (16). 
Целта на проучването е да се извърши исто-
рически преглед на промените в образователната 
и здравна нормативна уредба в Република Бълга-
рия и анализ на отражението им върху развитие-
то на обучението по специалност „Инспектор по 
обществено здраве“ в МК – Варна.
ВЪВЕДЕНИЕ
Инспекторът по обществено здраве (ИОЗ) е 
специалист, осъществяващ държавен здравен 
контрол с цел опазване и укрепване на обществе-
ното здраве в Република България. Това е здрав-
на дейност, свързана с контрол и изпълнение на 
установените с нормативен акт здравни изисква-
ния за: контрол на обекти с обществено предназ-
начение; контрол на продукти, стоки и дейности 
със значение за здравето на човека; контрол на 
условията на жизнената среда; надзор на зараз-
ните болести (13). Освен контролна дейност, ИОЗ 
имат и консултантски функции. Те запознават 
обществеността със специфичните здравни ри-
скове и стратегии, подпомагащи здравословния 
начин на живот и намаляващи риска от разви-
тие на болести. Тези eкспертни функции изис-
кват задълбочени теоретични познания, прак-
тически умения и многопосочна професионална 
квалификация (3).
До 2018 г. обучение по специалността ИОЗ се 
извършва в Медицинските колежи в гр. София 
degree acquired by the graduating specialists changed 
from secondary specialized to college education (1991), 
followed by the degree “Specialist” (1997) and “Profes-
sional Bachelor” (2007). The specialty “Sanitary In-
spector” was renamed to “Health Inspector” in 2004, 
and in 2008, to “Public Health Inspector”. These, as 
well as the introduction and amendments to the Ordi-
nance on Unified State Requirements, led to changes 
in the curricula related to the partial drop-out or in-
troduction of new compulsory, elective and facultative 
subjects; changes in the semesters during which they 
are being studied, and a minor change in the num-
ber of classes. The profiling subjects determined with 
the emergence of the specialty, the high share of classes 
dedicated to practical training and the duration of the 
training were preserved.
For 35 years of training, despite the considerable 
number of amendments, the high professional qual-
ifications of the graduates of the specialty have been 
preserved. 
Keywords: inspector, curricula, education, legislative 
changes, training
тут за подготовка на здравни кадри в Полувисш 
медицински институт (1989 г.) и Медицински ко-
леж (1997 г.). Образователно-квалификационна-
та степен, придобивана от завършващите спе-
циалисти, се променя от средно специално в по-
лувисше образование (1991 г.), последвана от сте-
пен „специалист“ (1997 г.) и „професионален бака-
лавър“ (2007 г.). Специалността „Санитарен ин-
спектор“ през 2004 г. се преименува на „Здравен 
инспектор“, а през 2008 г. на „Инспектор по об-
ществено здраве“. Тези, както и въвеждането и 
промените в Наредбата за ЕДИ, водят до изме-
нения в учебните планове, свързани с частично 
отпадане или въвеждане на нови задължителни, 
избираеми и факултативни учебни дисциплини; 
промени на семестрите, през които те се изуча-
ват и несъществена промяна в хорариума на ча-
совете. Запазват се профилиращите предмети, 
определени с възникването на специалността, 
високият дял на часовете за практическа подго-
товка и срока на обучение.
За 35 години обучение, въпреки значител-
ния брой изменения, се съхранява високата про-
фесионална квалификация на завършващите 
специалността. 
Ключови думи: инспектор, учебни планове, обра-
зование, законодателни промени, обучение 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Използван е документален метод и е извър-
шен ретроспективен анализ на всички норматив-
ни документи, свързани с общественото здраве и 
висшето образование в Република България как-
то и документи, касаещи организацията на учеб-
ния процес и на учебната документация на спе-
циалност ИОЗ в МК – Варна за тридесет и пет го-
дишен период (1983–2018 г.). 
Използваните материали включват 5 наредби 
(12-16), 3 закона (7-9), 5 постановления (18-23), 1 
заповед (9), 1 указ (24), 1 директива (5), 10 учебни 
плана (25-34), учебни програми по изучаваните 
учебните дисциплини и друга учебна докумен-
тация по специалността. Извършеният сравни-
телен анализ акцентира на това как се отразяват 
настъпилите законодателни промени, свързани с 
типа учебно заведение, наименованието на спе-
циалността; образователно-квалификационна-
та степен (ОКС); изискванията относно съдър-
жание на учебната документация с насока вър-
ху учебни планове, ЕДИ и нормативно регламен-
тираните дейности и отговорности на професио-
налистите със специалност ИОЗ върху процесa 
на обучение на студентите от специалност ИОЗ в 
МК-Варна за периода 1983-2018 г. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Специалността ИОЗ е наследник на специ-
алността „санитарен инспектор“, създадена за 
първи път през 1966 г. в Централния институт 
за подготовка на средни медицински кадри в гр. 
София (35). Въвеждането й е в резултат на осъ-
ществяваната масова реформа на хигиенно-епи-
демиологичната организация в страната, започ-
нала през 1965 г. като предложение на д-р Вла-
димир Калайджиев (1921-2009), работил по това 
време като зам.-министър в Министерството 
на народното здраве и социалните грижи (МН-
ЗСГ) на България. Общата хигиенно-епидеми-
ологична организация в България след 1944 г. е 
следвала т.н. съветски модел, като през 1950 г. 
в България са създадени 28 санитарно-епидеми-
ологични (САНЕПИД) станции според деление-
то на страната по окръзи. Като първи замест-
ник-министър, д-р Калайджиев, отговарящ за са-
нитарно-противоепидемичното и планово-фи-
нансовото управления, след задълбочен анализ 
на предпазната медицина в България, продъл-
жил почти три години, предлага замяната на съ-
ществуващите САНЕПИД станции с 10 хиги-
енно-епидемиологични института с 27 клона и 
42 противоепидемични групи. Тези промени са 
осъществени с Постановление на Министерския 
съвет №11 от 15.03.1966 г. и с Указ на Президиума 
на Народното събрание за Държавната санитар-
на инспекция № 257 от 1.03.1966 г. Те не само из-
вършват реорганизация на системата, но пора-
ди нуждата от специализирани кадри се създава 
и длъжността „Санитарен инспектор“ (18,20,24). 
От 1966 г. до 2018 г. наименованието на специал-
ността се променя както следва: през 2004 г. с до-
пълнение към Закона за здравето тя е преимену-
вана на „Здравен инспектор“ (9), а през 2008 г. с 
Постановление 238 от 26.09 – на „Инспектор по 
обществено здраве“ (22). 
Обучението на санитарните инспектори през 
1983 г. е разкрито в съществуващия тогава Ин-
ститут за подготовка на здравни кадри със сред-
но специално образование (ИПЗКССО) „Д-р 
Ненчо Николаев“ в гр. Варна, с тригодишен срок 
на обучение (6).
За периода от разкриването на специалността 
„Санитарен инспектор“ през 1983 г. в гр. Варна до 
2018 г. промените в законодателството налагат и 
съответните промени на типа и наименование-
то на учебното заведение, в което се е провеж-
дало обучението. През 1989 г. ИПЗКССО – Варна 
е преименуван на Полувисш медицински инсти-
тут (23). През учебната 1997/98 г. в съответствие 
със Закона за висшето образование и съобразно 
съвременните европейски тенденции Полувис-
шият медицински институт с Постановление на 
МС се реформира в Медицински колеж (МК) в 
структурата на Медицински университет – Ва-
рна (21,17).
Друг важен нормативен документ от този пе-
риод е Законът за професионалното образование 
и обучение, приет през 1999 г., който изравнява 
законодателството в България с това на Европей-
ския съюз и въвежда институцията професио-
нален колеж след средно образование (8). Създа-
ването на системата на професионално образо-
вание и обучение подготвя кадри за реализация 
в различни сфери на обществения живот, като 
създава условия за придобиване на професио-
нална квалификация и за нейното непрекъснато 
усъвършенстване. Според изследователи на про-
цесите в образованието това е решаваща стъпка 
за приобщаване на медицинските специалисти в 
Република България към европейските стандар-
ти (11). 
Направените структурни и образователни 
промени, чиято хронология е представена на 
Табл. 1, водят до множество промени на проце-
са на обучение на студентите от специалността 
„ИОЗ“. Образователно-квалификационната сте-
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пен, придобивана от завършващите специа-
листи, се променя от средно специално (през 
1983 г.) в полувисше образование (през 1990 г.), 
последвана от степен „специалист“ (през 1997 г.) 
(6). Настоящата ОКС „професионален бакалавър 
по…“ е въведена през 2007 г. с Приложение 2 на 
Закона за изменение и допълнение на закона за 
висшето образование (7) и оттогава предизвик-
ва нестихващи спорове сред академичната общ-
ност. Тя заменя степента „специалист“, придоби-
вана от завършилите обучението си в т.нар. „по-
лувисши колежи“, аналог на които няма в евро-
пейските страни. В същото време тригодишният 
срок за обучение за присъждане на ОКС „бака-
лавър“ е налице в една немалка част от европей-
ските държави (Австрия, Белгия, Дания, Ислан-
дия, Италия, Македония, Португалия, Швеция, 
Швейцария, Великобритания) (4). В този смисъл, 
присъединяването на българската образовател-
на система към европейското пространство за 
висше образование съгласно Болонската декла-
рация от 19.06.1999 г. за създаване на общо ев-
ропейско пространство за висше образование до 
2010 г., в което всички институции ще предлагат 
програми по тристепенния модел бакалавър-ма-
гистър-доктор, както и Директива 2005/36/EО на 
Европейския парламент и на съвета от 2005 г. от-
носно признаването на професионалните квали-
фикации чрез въвеждането на съпоставими об-
разователни степени и тяхното взаимно призна-
ване е в противоречие с наличната в медицин-
ските колежи в Република България ОКС „про-
фесионален бакалавър по…“ (5).
Освен промените, касаещи най-вече наиме-
нованието на учебните заведения и на специал-
ността, във времето се променят и изисквания-
та към съдържанието на учебната документа-
ция. Първите учебни планове и програми за спе-
циалността „Санитарен инспектор“, създадени в 
ИПЗКССО – Варна през 1983 г., са заимствани от 
ИПЗКССО в гр. София, където специалността е 
разкрита първоначално (6). Основните харак-
теристики на учебните планове в годините на 
структурни и образователни промени са селек-
тирани в Табл. 2.
През 1990 г. след промяната ИПЗКССО – Ва-
рна в Полувисш медицински институт, на осно-
вание Заповед на Министерството на народно-
то здраве и социалните грижи се приемат нови 
учебни планове (УП) и програми и се поставя из-
искване за повишаване на образователния ценз и 
научната кариера на преподавателите (10). В съз-
вучие със спецификата на обществените изиск-




образователни промени ОКС Нормативни документи
1966/67 ЦИПСМК – София „Санитарен инспектор“ средно ПМС №11/ 15.03.1966 г.
1980/81 ИПЗКССО – Варна„Санитарен инспектор“ средно специално ПМС №23 / 21.05.1980 г.
1983/84
Специалност „Санитарен 
инспектор“ в ИПЗКССО 
- Варна
средно специално  
1990/91 Полувисш медицински институт полувисше 
ПМС №52/ 09.11.1990 г.
Заповед № РД -09-762/ 22.08.1990 г., МНЗС
1997/98 Медицински колеж към МУ-Варна  „специалист по...“
Постановление на МС 16 от 27.01.1997 г.; 
Наредба ЕДИ/ 1998 г. (ДВ бр.108/98г.)
Закон за професионалното образование и 
обучение (ДВ. бр.68/1999 г.)
2004/05 МК, Специалност „Здравен инспектор“ „специалист по...“
Доп. към Закона за Здравето (ДВ 
бр.70/2004г.); Наредбата за натрупване и 
трансфер на креди. (ДВ. бр. 89/2004 г.)
2007/08 Медицински колеж – Варна „професионален бакалавър“
Приложение 2 към Закона за изменение и 
допълнение на ЗВО (ДВ, бр. 112/1995 г.) 
2008/09 Специалност „Инспектор по обществено здраве“
„професионален 
бакалавър“
Постановление № 238 от 26.09.2008г. (ДВ бр. 
87 от 2008 г.)
Табл. 1. Хронология на структурните и образователни промени на специалността
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плини като „История на БКП“, „Научна филосо-
фия“, които отпадат, а други като „Философия“ и 
„Руски език“ заедно със западен език, „Машино-
пис“, „Физическо възпитание“ и „Информатика“ 
се трансформират във факултативни (6,33).
Анализът на данните от Табл. 2 показва, че 
промените в УП водят до намаляване на общия 
хорариум на часове, определени за лекции, като 
за сметка на това се увеличават часовете на уп-
ражненията и учебната практика. Държавните 
изпити от 5 – теория и практика по всеки един от 
специалните предмети: Комунална хигиена, Хи-
гиена на хранене, Хигиена на труда, Хигиена на 
детско-юношеската възраст и Епидемиология се 
увеличават с още един по Производствена прак-
тика (1). Налице е и промяна в наименованията 
и учебните програми на някои дисциплини. На-
пример „Социална психология“ се преименува в 
„Медицинска психология“, „Социална хигиена“ 
– в „Социална медицина“, „Медико-санитарна 
защита“ – в „Медицинско осигуряване при бед-
ствени ситуации“ (6,33).
Приемането през 1998 г. на Наредбата за един-
ните държавни изисквания (ЕДИ) за специално-
стите от професионално направление „Здрав-
ни грижи“ точно регламентира задължителни-
те дисциплини и техния хорариум. Това опреде-
ля специалността „Санитарен инспектор“ като 
регулирана (19,15). В новия учебен план са опре-
делени 35 дисциплини, факултативните – липс-
ват, а с тях отпадат дисциплини като „Филосо-
фия“, „Машинопис“, руски и западен език. Нови 
задължителни дисциплини стават „Информати-
ка“, „Охрана на труда“, „Промоция на здравето“ 
и „Юридически аспект на професията санитарен 
инспектор“ (25).
Следващите промени в УП на специалността 
са свързани с промените, които настъпват в ЕДИ. 
През 2001-2002 г. съобразно Наредбата за дър-
жавните изисквания за придобиване на висше 
образование на образователно-квалификацион-
ните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специа-
лист“ се въвеждат 4 избираеми и 3 факултатив-
ни дисциплини, а задължителните са редуцира-
ни до 26. Причина за промяната е наложеното за-
коново обединяване на няколко задължителни 
дисциплини в една. Например: новата програма 
по „Санитарна техника“ обединява дисциплини-
те „Отопление и вентилация“, „Водоснабдяване 
и канализация“, „Електротехника“ и „Сградос-
троителство“, като е увеличен броят на часове-
те. В една учебна програма са включени дисци-
плините: „Хигиена на труда“, „Охрана на труда“ 
и „Радиационна хигиена“, както и „Микробио-
логия и вирусология“ и „Медицинска паразито-
логия“ и др. (34,14). През учебна 2005-2006 г. бро-
ят на учебните дисциплини отново е увеличен на 
34, тъй като цитираните предмети се изучават по 
отделни програми (2).
През 2004 г. е приета Наредбата за натрупване 
и трансфер на кредити, което налага нови изме-
нения в учебните планове и програми (12). В на-
чалото в УП на специалността „Здравен инспек-
тор“, са въведени 189, но след законови измене-
ния от учебната 2009/10 г. те са намалени на 116.
С цел хармонизиране на образованието с това 
в Европейския съюз (ЕС), през октомври 2008 г. 
се приема нова Наредба за единните образова-
телни изисквания за ОКС „професионален бака-
лавър по...”. Според нея е изработен нов учебен 
план за учебната 2009/2010 г. Основната разлика 
с предходния УП е в броят на държавните изпи-




















1983/84 35 1612 824 576 756 3768 5
1990/91 31 ЗД + 6 ФД 1459 862 624 756 3701 6
1997/98 35 1710 255 870 600 3435 5
2001/02 26ЗД + 4ИД + 3ФД 1945 255 890 600 3690 5
2005/06 34 1250 745 870 600 3465 5
2009/10 31 ЗД + 3 ИД + 3 ФД 1117 743 1064 600 3524 2
2013/14 31 ЗД + 5 ИД + 5 ФД 1101 743 1080 600 3524 2
2018/19 31 ЗД + 5 ИД + 5ФД 1101 743 1080 600 3524 2
Табл. 2. Основни характеристики на учебните планове на специалност ИОЗ по години
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на, тъй като съществуващите преди това изпити 
по дисциплините „Комунална хигиена“, Хигие-
на на труда“, „Хигиена на хранене“ и „Хигиена на 
детско-юношеската възраст“ са обединени в един 
държавен изпит (ДИ) по „Обща хигиена“ (22,26).
След тези промени новите учебни планове и 
програми се актуализират ежегодно на създаде-
ните Програмни съвети и се утвърждават от чле-
новете на Колежанския съвет и Академичния 
съвет. Съществените изменения на УП има през 
2013/2014 учебна година, когато с цел подобрява-
не връзката на практическо обучение (заложе-
но от 1 до 5 семестър) и теоретична подготовка е 
изместено изучаването на специалните предме-
ти от 3-ти, 4-ти и 5-и семестри във 2-ри, 3-ти и 
4-ти. (32) В следващите години съществуват мал-
ки промени, свързани със семестъра, в който е 
предвидено да се изучават избираемите дисци-
плини (28-31). По преценка на водещите препо-
даватели периодично се извършва актуализация 
на учебните програми по отделните дисципли-
ни, свързани с новостите в науката и практиката.
Установява се и динамика в обема на ауди-
торната заетост и броя на задължителните дис-
циплини. След създаване на специалността през 
1983 г. са изучавани общо 35 задължителни учеб-
ни дисциплини с общ хорариум 3768 часа, от 
тях 1622 ч. – лекции, 824 ч. – упражнения, 576 
ч. – учебна практика и 756 ч. – производствена 
практика. Значително намаляване на общия хо-
рариум до 3435 часа се наблюдава през учебна-
та 1997/98 г., като е увеличен броят на лекциите 
за сметка на часове за упражнения. Продължи-
телността на държавния стаж също е намалена 
от 756 на 600 часа за сметка на нарастване на ча-
совете за учебна практика от 624 на 870. Държав-
ните изпити отново стават пет по специалните 
предмети (25). Друго съществено различие се от-
чита в УП на специалност „ИОЗ“ през учебната 
2009/10 г., когато значително са увеличени часо-
вете за учебна практика с 194. 
Направеният анализ показва, че общият хо-
рариум на часовете (3524) е значително по-ви-
сок от нормативно регламентирани от ЕДИ 3200 
часа. Това се дължи на увеличения брой часове 
по специалните предмети, учебна практика и въ-
ведените избираеми и факултативни дисципли-
ни, които не са нормативно регламентирани (26). 
Всички основни характеристики – брой учеб-
ни дисциплини, хорариум и държавни изпити, 
описани в Табл. 2, остават непроменени и през 
следващите учебни години, защото не са въвеж-
дани нови нормативни промени, касаещи обуче-
нието по специалността. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настъпилите през последните 35 години об-
ществени, икономически и политически про-
мени в България оказват съществено влияние 
и на протичащите реформи в образователната 
система.
За периода от създаването на специалността 
„Санитарен инспектор“ през 1983 г. в ИПЗКССО 
– Варна до 2018 г. промените в законодателство-
то налагат три пъти смяна на статута на учебно-
то заведение и ОКС. Тези промени, както и въ-
веждането на изменения в Наредбата за ЕДИ, во-
дят до промяна в учебните планове, свързани с 
частично отпадане или въвеждане на нови за-
дължителни, избираеми и факултативни учебни 
дисциплини; семестриалните, през които те се 
изучават и несъществена промяна в хорариума и 
програмите по отделните дисциплини.
Запазват се профилиращите предмети, опре-
делени с възникването на специалността както и 
високият дял на часовете за практическа подго-
товка и срокът на обучение. Значителното нама-
ляване броя на държавните изпити не променя 
обема на включените дисциплини и критериите 
за необходимите знания и умения, които дипло-
мираните студенти трябва да притежават. Ето 
защо, може да се каже, че за 35-годишния период 
на обучение в МК – Варна, въпреки значителния 
брой изменения, се съхранява високата профе-
сионална квалификация на завършващите сту-
денти от специалността „Инспектор по общест-
вено здраве“. 
Необходимо е да се отбележи и наличието на 
все още нерешени проблеми, ограничаващи въз-
можностите на студентите от специалност ИОЗ 
да участват в различни обучителни програми в 
други държави, членки на Европейския съюз, 
така и следдипломната им реализация. Преодо-
ляването им би било възможно при:
1. Замяна на степента „професионален бака-
лавър по…“ със степен „бакалавър“, без да се 
променя срокът на обучение.
2. Провеждане консултации с Министерство-
то на образованието и науката за приемане 
на програми за обучение в колежите, премах-
ващи различията в обучението и облекчава-
щи процедурите по признаване на дипломи-
те за регулираните професии в други държа-
ви - членки на Европейския съюз, на Европей-
ското икономическо пространство и в Конфе-
дерация Швейцария, съгласно Наредбата за 
поддържане на списъка на регулираните про-
фесии в Република България.
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